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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya serap serbuk gergaji kayu medang (Litsea sp) terhadap ion logam Cd(II). Sampel
serbuk gergaji kayu medang yang digunakan sebagai adsorben ion logam Cd(II) ini diambil dari sisa pembuatan perabotan rumah
tangga pada empat panglung kayu yang berada di sekitar Kota Banda Aceh. Studi adsorpsi dilakukan dengan memvariasikan pH,
waktu kontak, massa serbuk, kecepatan pengadukan, dan konsentrasi awal ion logam Cd(II). Konsentrasi sisa penyerapan ion logam
Cd(II) diukur dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan serbuk gergaji kayu
medang (Litsea sp) dengan ukuran 150 mesh dapat mengadsorpsi ion logam Cd(II) dengan kondisi optimum sebagai berikut:
konsentrasi 500 ppm, pH 6, waktu kontak 60 menit, massa serbuk gergaji kayu medang 3 gram, dan kecepatan pengadukan 350
rpm. Kapasitas adsorpsi serbuk gergaji kayu medang (Litsea sp) dihitung dengan menggunakan dua model isoterm yaitu isoterm
Langmuir dan Freundlich dengan kapasitas penyerapan berturut-turut adalah 2,29 mg/g dan 0,55 mg/g.
